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Muzej brodskog Posavlja, Dijete i njegov
svijet, izIozba u povodu Medunarodne go-
dine djeteta, prosinac 1979 - ozujak 1980,
izd. Muzej brodskog Posavljra, autor iz-
Iozbe i kataloga: Zvonimir Toldi, Sla-
vonski Brod, b.g. [1979], nepaginirano.
Katalog izIozbe »Dijete i njegov
svijet« kojim je Muzej brodskog Po-
savlja popratio svoju izlozbu iz vise
razloga potice eta se 0 njemu nesto
kaze. Prvo, to je jedan od, na za-
lost malobrojnih priloga kojim su se
ustanove iIi pojedinci etnoloske stru-
ke pridruzili akcijama u povodu Me-
dunarodne godine djeteta (1979).
Drugo, pohvalu zavreduje i oprema
i sadrzaj kataloga, te pristup temi.
Zvonimir Toldi, autor izIozbe i ka-
taloga, zelio je izlozbom pokazati
djecji svijet iz proslosti, namjenju-
juci taj pogled unazad prvenstveno
djeci. Kracim tekstovima autor je
obradio nekoliko relevantnih tema:
starinsku djecju nosnju, djecje po-
kucstvo, djecje .igracke (medu nji-
ma ima i djecjih glazbenih instru-
menata koji sluze kao igracke) i obi-
caje u kojima sudjeluju djeca. Uz
to katalog saddava opise petnaest
djecjih igrara i zapise veceg broja
djecj.ih rugalica, brojalica i pjesmi-
ca. Sve teme ilustrirane su iotogra-
fijama i crtezima, a uz tekstove ne-
kih pjesama nalaze se i notni zapisi
njihovih napjev,a. Poseban sarm ovoj
publikaciji daju stare iotograi.ije iz
vremena izmedu 1910 - 1937, dok
iotograiije iz nasih dana (1973 -
1979), iako bez odgovarajuceg ko-
men tara, ipak zivo svjedoce 0 da-
nasnjem stanju nekih tradicija toga
kraja.
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